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Roy hace.run frío infinito, 
y^ncrpuedo ir sin manguito. 
Cuando suelto la sin hueso 
mi valor llega al exceso. 
Me llaman el buen casado, 
vivo en paz y descuidado. 
Ya se viste en mi país 
á la moda de Par ís . 
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Cual liebre hay ciertos valientes 
que se arman hasta los dientes. 
A ver si será mi amante 
en su amor firme y constante. 
¡Cuánta majestad y pompa 
da una nariz como trompa! 
Si me contemplas un rau 
verás en mi tu retrato. 
Señores, ¿fiU;én tiene ganas 
de compra) me nr's manzanas? 
Aunque soy un poco viejo 
soy vivo como un conejo. 
Lo mismo que cervatilla 
soy candida y medrosilla. 
No hay cosa como un sorbí: 
de vino bien exquisito. 
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Nadie conmigo se meta 
que soy pá ja ro de cuenta. 
Son las fresas un manjar 
muy grato a mi paladar. 
Quien quiero brincar muy alto 
se descalabra de un salto. 
Aunque mujer, soy callada, 
y á nadie le digo nada. 
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Muchachos, andad alerta 
con esta gatita muerta. 
Por las mujeres y el vino, 
se hace cualquier desatino. 
Aunque la mona se vista de seda, 
la mona mona se queda. 
Este, mi hijo querido, 
es bello como un Cupido. 
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